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纳米颗粒和 Lewis 酸性位点)，并研究了其催化活性和稳定性。合成上，包裹 Pd
纳米颗粒的中空介孔硅铝酸盐纳米球(Pd@HMAN)催化剂的制备是通过选择性
刻蚀反相胶束法合成的核壳型实心 Pd@SiO2 纳米颗粒实现的。所制备的




刻蚀的方法制备了中空介孔 SiO2 亚微米球。研究表明，所制备的中空 SiO2 亚微
米球的多孔壳层的孔径可达 15nm。 
第四章：制备了核壳型 Au@酚醛树脂(RF)、Ag@RF 和 Ag@SiO2 纳米材料，



































Core-shell nanomaterials have attracted much attention of scientists in the past 
two decades. Since both core and shell can be designed individually, core-shell 
nanomaterial can easily display multifunctionalities, which are important for many 
applications. For example, how to stabilize noble metal nanocatalyst is a challenging 
issue. The synthesis of core-shell nanocatalysts with a noble metal nanocomposite 
encapsulated in porous shell has been developed as an effective way to enhance 
stability of noble metal nanocatalysts. Furthermore, core-shell nanostructures have 
nicely extended the kinds of active substrates for Surface Enhanced Raman 
Spectroscopy (SERS) and thus create new opportunities in Raman Spectroscopy. This 
dissertation focuses on the design and synthesis of new core-shell nanocomposites 
and their applications in catalysis and SERS. The main contents of this thesis are as 
follows: 
Chapter 1 briefly reviews the recent development of core-shell nanomaterials and 
their applications in catalysis and SERS. Following the background introduction, the 
objective and outline of this thesis are described. 
Chapter 2 discusses a facile route to prepare hollow core-shell structured 
aluminosilcate Pd@HMAN and their catalytic applications. The synthesis of 
Pd@HMAN catalyst was achieved by selective etching uniform Pd@SiO2 core-shell 
nanospheres which were pre-made by a reverse micelle method. The as-prepared 
Pd@HMAN readily served as a multifunctional catalyst and exhibited high catalytic 
performances and recyclability in two-step reaction sequences for the synthesis of 
benzimidazole derivatives. Moreover, the thermally treated Pd@HMAN was found 
able to function as an effective catalyst in size-selective hydrogenation due to the 
contracted pore size. 
Chapter 3 describes the synthesis of hollow SiO2 submicrospheres with enlarged 















prepared by a hydrothermal treatment followed by an alkaline selective etching 
process. The pore size in the porous shells of the as-prepared hollow mesoporous SiO2 
spheres were about 15 nm. 
Chapter 4 describes the synthesis of core-shell structured Au@RF, Ag@RF and 
Ag@SiO2 nanomaterials. The as-obtained materials exhibited good SERS activity and 
stability. 
Chapter 5 presents conclusions and prospects of future work on the applications 
of core-shell nanomaterials in catalysis and SERS. 
 
Keywords ： core-shell nanomaterials; mesoporous channel; catalysis; surface 
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